


































鉄道大臣に寺島 健が任ぜられました。 発射する電波の型式及び周波数は， 375, 500, 













A, A2A375, 410, 425, 500, 1364, 1600KHz, 
A 3E 1650KHz, AlA 4140, 6210, 8280及び
12420KHzです。
（本学名誉教授宮坂武芳）
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